







くあ ご ら〉 は、女性解放 人間解放 をめ ~:すグ Jレーフ
ですf
雑 誌〈あ ご ら〉 は、その方法のための情幸臣、 中で
も女に関する情報を集め、お届 けする こと を目 的 に、1972
年誕 生しま した
特 定の 、管理さ れた情報はあふれ ていますが、私たち
力、ほしい情報、 とくに女 力、求 めてい る情 報の入手は困難
です
皆e'まの生きた情報、 あふれる知恵、 を、と しど しお寄
せく ださい 介断さ れている仲間た ちと 、考え、行動す
る、ヒント を送 り合 いたい と恵比、ま す
既
1号 く女が働くこと> Y 200 〒70
・.む見 久ーが1引くこ と 怯?iみよ fーほか
eti中ト 1列 く 久 lよ jk自 fA~ li伎 か
・Iflii盗品]i'f 七例きをぷ，]i'iして
2号 く女性と能力〉 ￥200 〒70
e ，U，¥]i'f 例く b:YI:の地{江戸'11:をめ ぐって
・テ ィーチイン ~n と íilUJ
ef，Jfづt HI はなぜ符f'l!.qr¥になれないか
3号 く主婦の解激〉 Y 200 〒85
e ，U，¥] i'f 卜tl.也の i:.M (j) Wr.J& .0:識
・テ ィー チイ ン i:.~，åの角í' 1.放をめ くっ て
・ ~1~11記 ;分一来i1ミ イJfW:-j'み [-





6/7号 く運動をすすめよう〉 ￥300 〒85
・1'1山 似'放へのj立ー海外の財人たち
・資料作[l;Jの11;'11:1肘並
・テ fーチイ ン 財人):11仰lを十すめるために
8号 く子殺しを考える〉 ￥300 〒85
e，論文脱却?のりの f殺 し巧武川 J;((-
・資料 1: 'N九[EIの!lT:lJri'H也、工法例
・ティーチイン '11:の・ ，r(YIをめ ぐって
9号 〈働く女と主婦の接点> Y 430 〒85
・ 必~"- f~i< ~とから iéMへ i :. ~，úから甘in< b:へ
e，il;可作 中1r の \'r. jJ/~ を ど 〉思って いるか
・テ ィー ナイ ン 人11 jl;ljlとNAむ刊.
10号 く女と法〉 ￥700 〒115
e，記録 y， ，'1i1放j王久{-.('，'11'.'，とfドih'J
・ 7t料法i l tの 1[ 1 の ~:n
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????ュー??? ????????ヶ????????…???? ? ? ?? ? ? ??????? ??、 ??? ?? ?? 、? ????????????? ? 。?? ??、???っ??????。?? 、??? ? ?、??? ????、???????? 、??? ? 、??? ??? 。???????????、
???
?っ????????????、???????、????????っ??? ???? 、??? ????、 っ??? ょ 。
ーー??????、?????????? ょ 。 、??????????????っ?? 。?? ?? 、 、
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???、? ? 、????っ? ??っ??
、
??????っ??????
?? 、 ? 「??? ?
」?
??????






























































































































????????、?????????????????????????、 ? 、??? 。
ーー???????、????????? 、 ? 、? ??????? ????? 。??? ???








?????????????、????????っ?、????、????? 。??? ょ 。
??、????????????
??? 。??、?っ? っ ???? 。
???、?? ?
??? ? ょ 。??????、??? ?
ーー????、 ????、???? 、 ? 。? ??????????? 、? ィ
?
??????

















??、??????????????、 ? 、 ?????? ??。?????????? ? っ? ? ? 。??? ? 、
?????????????、????????????????????? 。 、???、??? 、??? 。??? 、?、???? 、 、??? ? 。 、???? 。
ー????????????????? 。?? ?? 。 ????
??????????、????????、??????????、???? ??、? 、??? ? 、??? 。
??????????、????
???????? 。 ????っ 、? 。
????、??????? っ っ 。???? ?、???













??? ? 、 ?????? 、??? ??? っ っ??? 、「??? 」??? ??。? 、????? ? ??、??。???? ? っ ? 。
??????????、???









?????っ????。???、，????? 、 ? ???? ??????????? 。 ???? ? 、?????? っ 。
???????????????
??、?? ?????ヶ? ?、 、 ???、 ? ????
「???」????????????????、??????????。?????、????、????????、??ー






















??? ? ????????????、????、??? 、??? ? 、 、 っ ???? ???? 、 ??。? 、??? 、??? ? っ??ょ 、「?」??????? ? ? 。 っ 、「??????」???ゃ???、?????????? ? ? 。
??、???、?????????????????
?????ょ??。????っ?、???????????? 。
????、 ?、 ? 、
??? ? ? ? 、 ?
? ??????
????? ??????、???????ー?? 、 ー 、 ???? ? ????? っ ? 。 、 ???? 、 、 っ??、 ???? 、??? ? ーー っ??? 。 っ?????? 、??? 、 、???、 、??? 、??? 、?? 。
????、??????????????????




?ょ??。???????????、?????????????、????????????、????、???? ? ?、 、 ???? 、 ょ ?、 ょ??? 、 ょ?? 、??? 。 ー
?
???、
??? 、 、??? ? っ??? 、??? 。 ?「?? 」 、???。 っ???? 、 、???。 っ??? 、 、??? 、 、 っ??? っ 、 「 」??? 「 ょ?????? 」 、????? 「 」 っ
?
?????
??? 。 っ??? 、? 、
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?????????????????????????ょ?。????????????????????????? 、???? 、?ょ? 。
??????????っ??????、???、??
?、? ?、 ????、? ? 、 っ 、 っ??、 ? 、 っ 、??? っ ?、 っ 、??? ? 、?。? 、???〈?? ? っ 、 ょ??? 、 、 ????? 「 」 「 」??? 。 、??? 。???? 、
??
????
????、 。 ッ?ー? 、??? ? ょ 。??? ? ???? っ ? 、
????????????、?????????????、???????っ????????、??っ?????? 。
??????っ??????????。??????
??? ? ? ?、 ?????? ょ 、 っ ????、 ? 、 、??? 。?、? っ??? 、??ょ 。 っ 。「??????????????????????????、????っ ? 、っ?? ?。 っ?、? ????? ?? 、 「 」??? ? 、「 ???? 、 、??? 」 。 、?? 「???、 ゃ???、??? 」 っ 、「???っ 、 っ 、
14 
???????????????????、????ィー???????っ???????????」??「???? っ 、 っ????っ っ 」 、??? ??????? ?? 。
????、??????????????、????
??? ? 、 ゃ????? ?? っ 、??? ?。 、 っ??? 、 、??? っ 、 、??? っ??、 、 、??? 。 っ??? っ??? ??、? 、?? ょ 。?? ? 、 、?、? ? っ っ??、?ょ? ? 、 ー
??????、???????????????っ??、?????? ???っ??? ? 。「 ?????? ??? 」?、「 ? 。??? 」?? 。??? ? ???? ? 「
?
、??????ェ、?
?? 」 ? 。 っ 、 ???? 、 ? 、??? 。「??? ??」 っ っ?、?っ 、 っ??? ? ???? ? 。
????????????、???????????
?っ??、 っ っ????? 、 、????? ? ? 。???、??????? ? ? 。??? ?っ 、
15 
???????????????????、????????????????????????????ょ??、? ???? 。 、 、?? っ????? ? 、 、??? 、
????
??っ 、??? っ??? 。 、 っ?、? ????、?ょ? ??、? ???? ???? ???? 。
???、??????????????????っ?
?、???、?、??、 ュ ー ー 、??? ? 、??? ? ? 、?????、 っ っ 、??? ょ 。 、
???ょっ??????????????????、????????????????、「?????????」? 「 ?? 」 っ??? 。 っ 、??? ? 、??? 、 ???? ょ 。
? ???
???、 っ??? 、??? っ??? 。??? 。
ー??????????????????、????
??? ? 、っ???? 、??? っ ? 、 っ 、???? っ 、 っ 、??? っ 、??? 、?? ???? 、??? 、 っ??? っ?。? 、 、?ー???? ?
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????、?????????????、????????、??????????ょっ?????????????、 ? っ ?、??? ? ???? ? 、 ???? ょ 。
????????、????っ??????????
???、 っ???????? ? 、 。??? 、 、 、???
?????、????? 、?





??ー」? っ 、?、? ?
??????????、???、????、?????「?????」? ? ? ???、「 ???????? ????? ? ??。 、 っ???? ? っ??? ? 。 、??? 、 「 「 」?? 、??。 、??? 。??? ??? 、 ェッ ョ??? ???、 。??????っ ? 、 「??? 」??? 、 」??????。??? 、??? ィ??? 。
????、????「?????」??っ?????
??? 、????? 。 、
17 
??????????????。????、?????????????????、??????????????? 、 ? 「 」?、????、??? ?、 、??? ? 、??? ょ 。
??、??、????????????????。「?????????? ???????、???
????? 、??????? 。??? ?? 、???っ 『 』 、??? 、??? 、??? っ 。 、??? 、?、???? 、 っ っ??? ? 、 、??? 。」????????????????、????????????????????
????、「 、 、
????????????。?????????????、???? 、 ? 、??? 、 っ ? 、?????????? ? ?????? ? 、??? ? 。??? 、 っ??? 。 、 ??????? 『 』??? 。??? 、??? 、??? っ 、 ???? 、 」 。
??、????????????????????




?????????、??????????????????????????????????????。????、 ? 、??? っ?????ー 、 ャ ャ??? 。 、 っ??っ 、??? ? 、?????? ょ 。 ー 、?????? 、 、??? 、???
?????????????????、???、??????????????????????????????? 。
???????ー??、?????????????
??? ? 、?、??? 、??? 。 、??? ? 、??? ? ょ 。??? 。 、??? 、 ????っ ッ っ??? ょ 。
?????????、?????? ?
??? 、 。
??????????????????。 、??? っ?? 。「???」??、???????? ? 、????? 。
?????、??????
?????、??????????????、「??????? 」 ??? 。???
???
「?? ? 」 。
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??????
??????????? ?「?????ィ?????????????、 ?????? ?????????。???、「? 」 、???????????? ? 。 ??。
























??? ??っ?。?っ???? ? っ??? ? 、?、? ? 、??? 、??。 ? 、 っ?っ? ?っ?? 、 、??? ? ????? ? っ?????? ????????
?
??
??、 、 、????? 、??? 。
??????、??????????
??? ?????? 。 ???、??? 、 、
?????????????????????????????????????。? 、??? っ??? ? 、 、??? 、 。??? っ っ??? 。
??????、?っ????????
??? 。 、???? 。 ???? 、???? 。??? ???っ 、?っ? ? ゃ??? ? 。
?????????????????






























































































?ゃ っ 。?? ??
、
?????
































































???。????????、????????ゃ????????????????? ? ょ??? 。 ー ーっ?ゃ 。??? ? 、????? ???? 、 ? 、?????? っ 。??? 、??? っ??? 。???ゃ 、 っ??っ 。 、??? ? ゃ??? 。 っ??? っ っ?。???? 、?っ? ? 、??? 。??? 、 ?っ?? 。??? 、
っ???????。???????????? っ?????っ 。 、 っ 、「????? 」 ?????? 、 ??????????????、??? ?。 っ??? 、??? ょ 。?????? 。 ???? 、 ゃ ッ ????、 ー??? 、?? 、 、 、?っ? 。??? っ??? ? ???? ょ 。 っ っ??? っ??? 、?????? 。?? 、????? 、
???????。???????????、????????????、?????? 、???? ? 。 、???っ 。??? 。????? 。??っ 、 。
??????、??????????























































































?????????????ゃ??????っ????。?? ? 、??? っ ??。 ???????、 。??? ? ?、??? ゃ??
?
????????、??????
???。 ，? っ っ っ 、 ? ょ?。?? ?? ? 。?? ? 、??? ?っ? ??。? ??。??? ? っ 、??? ? っ 。??? ???? っ ? ょ?、???? ょ 。??? ? ????っ? 。
?
????
??? っ ゃ 、










?????????? 。???、? っ ??、?? ? っ?、? ? ???、??、 ュ???、? ??、??? ? ? 。
??????????、????????、 ?? ? ?? ????? ?????? ?、???????? 、???。??? 。 ??? っ ゃっ?、? ッ 。???????????????????? 、 ??? ??、? ゃ、 、???
女子高育ち・・・・・.
????????????????、????、????????????????? 。??? ? 。?????。? っ 、??? 、??? 、っ????????? 、 。
??????????????、??













?????????、????、??? ? ?。?っ? ??ゃ???? 、 ???? ? ? ???。?????? ゃ 、?????????ゃ ???? 。 、???
???、????????????????????????????、?????? ? ゃ??? 。??? 、 っ??? 。 、??? っ ゃ 、?????? ゃ 。 、??? 、 、??? っ 、????? 、???っ ゃ 。?? ???? 、? 。
?????????????ゃ???
?。? ?????? ?? 、???っ? ? ??、??? 、??? ?ょ 〉 。柄
島
???????????????


















?????????、????????っ???、???????????????? っ 。???? ? 。?? ?、っ????? ? ょ 。 ー ャ ???? 。??? 「??」 っ 、っ?? ???? 。 っ 、??、? 、ゃ?? 。??? ? っ ゃ????? ? 。??ッ っ 。??? ?? 。ー?ャ 、 、?ー? ? 、 ????? 。 っ??? ? ???????????????????????? 。????? ?。 ?





???ー 、 。????っ 、?ーっ ?? ? 。??? 、「??? ??、? 」 。 ゃ???
???、????????? ?
??????????っ??????。??? ???ゃ????? ????? ょ 。??? ?? ???? っ 。?? 、 っ ゃ?????っ?ゃ 、 、??? っ? 。
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??? 。 ???? ? っ?、? っ 、??? ゃ 、?ゃ? ? ? 。??? 。?? ??。? ???? っ? 、 っ???
???????。?? 、 ?? ?????????? っ ??、 ? ???っ??? ?????? ?? 、っ?? ?? 。????????? 。 ー っ???。???ッ? っ??? 。
?
?????????
??? ???? 、??? ????ッ???? ???? ?ょ 。?????? 。??? 、 、??? ???。 、 、???
?
?????????
??????????。?? ??? ????ゃっ? 、「???? っ 」っ ?。?????? ?????? ? 「????」っ 。
???????っ?????、???
????? 、????? 。??? っ??、??? 。
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???????? ??
????、????? 、?????っ ょ。???。 ? ? ???っ 、 、 、っ????? ??っ??? 。? 、??? ? 、









?????????????????っ?????????????。????っ? 、?? ? ??????????。???????? ? 。 、
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????????? 、?????っ? ゃ ???? 。 ???? ? ??。?っ? 、?????? ? っ? 。?
????、??????????
??? ? 、
???。??????????????????????? 、 っ??? ?? 。?? ?? ?????? 、??? 。??? 、???、 「??? 」 ゃ??? 、?????ー 。 っ??? っ っ??? 。??。 ???。 っ??? ゃ??? 、 、??? ? 。???? 。「??」???、????????????? 、?????? 、 、
???、????っ?、???????????? ? ? ? ????っ? ??、???? ???? っ 。 ?????ー?
?
??????っ????





っ? っ 。 っっ?? ???? 、 っ???? ゃっ 。??????? 、??????? 、
??
??






















































































































































































































































































































































???????。????????、??????????、ゃ??????????っ 、 ?? 。?? ?? 、 ????? ?、??? 、??? 。?????っ っ ? ゃ 。?????、 っっ?? 。???っ???? 、? ???ょ 。 ，???? 。 、??? ???? ? 。??????、??、 ゅ 。??? ょ??? ィ 、










???っ?????????? 、 ?っ 、 ょっ??っ ??ゃ 。??????? 。??? ? ???? 、? ?
??????????ヮ???????。???? ? ????ゃ ?????っ??、? ????? っ??? ? ???。
?????、?????????っ?
????????????。? 、??????っ??。? 、?? ? 、 ょっ????ゃ 。??? 、 ???? ゃ ? 、?????ょ 、 。 、?? 。 ゃ??? っ 、??? ?。?? ゃ??? 。?????? 。
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???????????????????っ??????っ?、?????????? っ??? ? っ ? ??。? 、??? っ 、??? ? ゃ っ??? 。
??????????、??????
?????????っ 、 、??? 、???っ 。?? ー ー ー??? 。?っ????っ 、??? ???? っ 、?????? 。??? っ 、 、??? 。??? 、 、??? ょ
ぅ。???????????、????????????っ??????????????。 ?っ??? ゃ 、?? 。?? ??、 っ??? ????。 、??? ゃ?? 。?? ?っ 、??? ???? 。 っ??、 ? 。???、 、??? っ ょ ???? 、??? ???? 。ーー? っ ー??? 、 ???ゃ?? 。っ?、??? 、?、?? ? 。




???????? ?、?????、????? ? っ???????。??? ???? 。??? ゃ 。?????。 ???? ? ???? ょ 。??? 、 ゃ??? 、??? 、???? っ ゃ?。???? 。???
?っ??????????、??、「???? ? 」っ ?????
?
、??っ????????????
?、? っ??? ???????????? ? 。??? っ??? 、 、??? 。?? 、 っ??? ? 。??? 。??? 、??? ー ょ 。?????? っ ?、??? 。???、 っ?、? 、??? っ 。??? ? っ??? っ?? 。?? ? 、??? ?っ ???。? 、
???????????????????、??? 、??っ 、???????ー???? ?っ ゃっ 。??? ? ????? 。?? ゃ 、?? 。?? っ ????、 ?????? ?ゃ??。 、 ュ??、??? ? 、 、???、 ? 、 っ??? 。??????ゃ??? 、??? 、???? 。 、 、??? ゃ っ?、? っ??? っ??? っ ょ 。
??、????、??????????ー??????????。????????? ? ????? ゃ ゃ?? 。
女の幻影におびえて・.....
????????、??????
????????????ッ?ャ?????? 。??? ???? 、 ???? ゃ。??? ?????? ?
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?????????? っ?????? っ ょ 。?、? 、??? 、 ??????、???? ー ???? っ??。 っ 、
?っ??????。???????????????? ? 。?? 、??ェッ ョ ??????、???? 、??? 、 、??? っ??。 ?
?
?ョ????
っ????、 ??????????? ?。 、 ょっ??? 、 ゅ??? ょ?。?? 、??? ェッ ョ??? ? 、っ??????っ??? 、 。?????? 。?? 、??? っ 、??? ???? 。?、? 。??? 、 ゃ










?????「????」 ??、?????「??? 」 っ??? 。 っ? ?
????????、?????????、????? ? ???? 。??? 、 ??。??
?
?????
???、? ??? ? ???? 。 ? ??、? ? 、??? っ 、????? ???? ? ょ 。??? 。?????? 。??? 、 ゃ??? 、 っ??? ょ 。?? 、ゃ?? 、?っ? っ 、???? っ? 、??? ? っ
? ? 。??? ???????????????? ???ょ 。?? ??????????? っ 、???ゃ 、???ャ ャ っ 。っ?? 、???? 。 ????? 、???、 ゃ?????? 。??? ー 。??? っ 、??? っ? 。?? ?? 。????? 、?っ? 、???っ ょ 。?、? ????っ ? 、??っ ? 。??? 、 、










????????? っ?????? っ ?、??? 。??? ? 、 っ??? 、 ? ???? っ ????。??? 、??、 っ っ??? 、 っ??? ? 。???
??????ゃ?????????。????????????????ゃ??、??? ????。???? っ???? 、??? ??? 。?? ????? 。??っ 、??? 。?、? っ???。 ???
???????????ゃ?????
??、 ?????? 、 ???? ????? 。 。??? 、??? ????ゃ 。????? 、??? 、??? 、










? 。 ???????????????? ???
????? っ 、 ?
















































































































?????っ?ゃ?。?????????? ? ? ? っ???ょ 。?? 、??????? ? ? 、 ? ー ???? ? ? ??。 、??? 、 、??、 ? ゃ
???????? ???ュー
?????????????、???????????? 、 ???? 。 ッ???? 、
?
?ァ????
??? 、???????? 、??? 、???っ ゃ??? 、っ 。
??、「???」???????




































?、? ??????????、????? ??、 ????。? ???。 、 ? 、「????? 、??? 」 ー?、? ???? 、??? ?。
「???」??、??????、? ?
??????、? 、??? ェッ っ 。「??? 」 ー 、「?? 」 、 ??、 「??? ???? ? 、 ???? 。
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???????????? ???? ? ? ?
?????っ?、????、??、???
?????????、????????っ????????。???、??、??、???????? ? ? っ 。
???????? 、? ?









?????っ???????????????。 ? 、 ??「???」? っ 、 、??? ???? 。
??、??「???」????、????












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? 。 ????????? ?
、??????????????。










































































































































































































??????「????????????」?????? ? 「???」 。
???「?? 」????





????っ???? ?? ???、?????????????? ?? ?っ??っ ? 、??? 。
??、?????????、??????
??? 、 、 、 ?「?????」 ???????????? っ っ 、「 、
??????」 。

























































































































































































































































































??? ? 、??? ???? ? 。
「????????????????





























??? 、 っ??? 、 。??? 、
「??????????















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 」 ? 、
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??? ????????????、?????、 ? ????
??????????
??? ? 。 ?っ?「 」 ?????? ? 、????
、
??????








???、 ?? ???。??? 。??
????、????????、 ?????






























































































































































































??? ? ? 。
??、??????、?っ???????



























????、?? ? ??????? ? 。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ? 、 ?
「??
























































































































































































































































































































































































































????????????? ?? ?? ?? ? ????











































































































































































っ????? ? ??? ????????? 。
?????、?????????????




??、 ? 。???????? ?? ? 、??? 、???? ???? ???、????、 ? 。
??????っ????????????























































































































































































































































































































????? ?? 。 ??? ?
、
???????






























































































































































































































































































































































































??? 。?? っ??? ?
?
??????





















































































































































??? 、????? ? 。
??
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一一-A芝生 45年度 46年度 47 il'皮 48年度 49年度
1. i1三 家 人←一%5人 10.6% 2人 3.8 % 2人 3.6 % 3人 12.0% 
2.美 f訂 家 4 8.0 6 12.9 5 9.6 5 8.9 1 4.0 
自
3.音 楽 家 4 8.0 』 8.5 7.1 4 16.0 
立 4.タレント I 2.1 2 3.6 
5.デザイナー 9 18.0 4 8.5 -1 7.7 z 3.6 
月読
6.商底経営 4 8.0 1 2.1 1 1.9 1 1.8 2 8.0 
ィ、 計 21 42.0 ~1 44.7 12 23.0 16 28.6 10 37.0 
7.学， 者 z 4.0 l 1.8 1 4.0 
8.医師・歯科医 1 2.0 1 1.8 
資
9.獣医(動物飼育) l 2.0 1 2.1 2 3.8 4 7.1 f告 一
10.教師(小・中・高) 3 6.4 2 3.8 4 7.1 2 8.0 聡
1.通 訳 3 6.0 1 2.1 4 7.7 7 12.4 A 
12.調理士・栄養士 1 2 l 2.1 3.8 1.8 
言f ， 14.0 6 12.8 10 19.1 la 32.0 3 12.0 
13.美 平手 白H フー 4.0 2 4.3 I 1.9 z 3.6 
資
14.看 :豊 品古 1 2.1 3 5.8 1 1.8 f吾
15. i呆 母 2 4.0 2 4.3 3 5.8 9 16.1 6 24.0 職
16.スチュワーデス 2 4.0 5 10.6 4 7.7 l 1.8 
B 
計 6 12.0 10 21.3 11 21.2 13 23.3 6 24.0 
17.スポーツ選子 』 8.0 2 4.3 i 1.9 l 1.8 a 12.0 
そ
18.その他の職業 8 16.0 。 10.6 3 5.8 4 7.2 一の I 1 19. :1 私占 2 4.3 1.9 1.8 イ也 20. 職業不 I~J 1 14 3 5.3 3 8.0 2.1 27.0 12.0 
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卒業年度 45年度 46年度 47年度 48年度 49年度
l.実 業 家 人 ー一% 人一% 人 一ー%v、 2.3 % 人- % 
自 2.政 z白 家 1 2.0 1 1.8 3 3.4 
主
3.芸 f有 家 5 10.2 3 4.4 l 1.8 4 4.7 
4.芸 d円b包乙 人 2 4.1 2 2.9 9 ・4 3.6 1 1.1 
職 5.商 L吉 経 甲'山“， ・ 'ー) 2.9 1 1.8 7 8.1 3 10.0 
6.社 長 1 8.2 1.5 1 1.8 I 1.1 3 10.0 
小 1~ 24.5 8 11.7 6 10.8 18 20.7 6 20.0 
7.ミ'f: 者 6 12.3 6 10.3 z 3.6 2 2.3 3 10.0 
8.医師・歯科医 2 4.1 2 11.8 3 5.5 6 6.9 1 3.3 
資 9.外 交 官 2 4.1 2 1 1.8 
10. 去 f芋 家 。ー 4.1 2 4.4 
f吾 1.獣医(動物飼育)I 1 2.0 3 4.4 ワ 6.7 
12.先生(小・幼・保) 一 1 1.8 ワー 2.3 1 3.3 
職 13.パイロット運転手・船長 7 14.3 6 8.8 8 14.6 10 11.5 
今 6.7 
14.調理士(コック) 2 2.9 1 1.8 
百十 20 40.9 23 42.6 16 29.1 2υ 23.0 9 30.0 
符技I 
15.建築設計技師 l 2.0 5 7.4 z 3.6 d 8.1 I 3.3 
16.その他のエンジニア 4 8.2 11 16.2 I ‘ 12.8 10 11.5 I 13.4 
職 5 10.2 16 23.6 16.4 1i 19.6 16.7 
17.スポーツ選手 7 14.3 lU 14.7 目 14.6 10 11.5 3 10.0 
そ 18.サラリーマン 1 2.0 4 5.9 2 3.6 :; 5.7 :1 10.0 
19.農業 1 1.8 l 3.3 
の
20.その他の職業 3 6.1 l 1.5 4 7.3 5 5.7 2 6.7 
f色 2l.大金持(大物) 3 5.5 7 8.1 1 3.3 
22.職 業 不 日月 1 2.0 6 10.9 5 5.7 
メE入3 言t 289 (延べ人数j49 100.0 68 100.0 5 100.0 87 100.0 3U 100.0 
85 
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男 女 前身校 学校名












180 180 府立大崎女 文 京
202 203 41群小石川
202 203 雪ヶ谷女 竹 早
252 108 府立8中 42群豊 島
162 108 都立大田高 板 橋
200 160 府立23中 北 園
135 135 43群大 山
240 120 府立6中 北 野
180 180 府立3女 志 村






135 135 旧制都立高尋常科 竹 台
180 180 都立目黒女 51群京 橋





135 135 白 鴎
205 200 都立千歳女 53群足 立
205 200 江 ~I:: 
府立家政 61)群墨田川
202 203 都立鷺宮女 両 国
205 200 府立21中 小松川
都立武蔵中
180 180 62群本 所






















































地区 学校名 人員 地区 学校名 学校名 人員
東京女学館 普 40 文京貞静学園 普200、 千代田錦城学園 普150
実践女子学園 普 80 東洋女子 普250 明大明治 普130
世田谷松箆 普250 板橋淑徳 普300 正則学園 普150
佼成学園女子 普350 東京家政大付 普360 東洋 普200
成徳学園 普450 日大豊山女子 普150 港 正則 普300
東横学園 普400 理数 40 高輪 普300
鴎友学園女子 普200 北 桜丘女子 普200 東海大高輪台 普300
二階堂 普200 武蔵野 普750 日大三 普300
国本女子 普150 星美学園 普 60 森村学園男子 普 20
恵泉女学園 普100 東京成徳 普550 明治学院 普230
昭和女子大付 普150 滝野川女子 普400 芝浦工大工業 普200
玉川聖学院 普250 順天 普200 芝 普 50
調布 普 50
中央日本橋女学館 普200 麻布 普3∞
青葉学園 普 40
普100 大田日体荏原 普450
大東学園 普 90 台東上野学園
駒沢学園女子 普300 荒川北豊島 普114 品川立正 普300
聖ドミニコ 普 80 足立 i筒徳女子 普400 攻玉社 普250
目黒星美 普 80 江東中村 普250
目黒東京学園 普200
新宿成女 普200 自由ヶ丘学園 普200葛飾共栄学園 普250 目黒 普450学習院女子 普 50
江戸川江戸川女子 普500 普300目白学園 普300 渋谷東海大付
中野堀越(女子〉 普120
愛国 普200 世田谷国土館 普150
大妻大中野 普500
八王子東京絡む 普150 世田谷 普280
東京文化 普230
共立女子第ニ 普240 武蔵工大付 普 90
宝仙学園 普200
八王子実践 普200 駒場学園 普300
武蔵野吉祥女子 普350 日本学園 普400杉並光塩女子 普 25 藤村女子 普400 駒沢大付 普500文化女子大杉並普200 立川立川女子 普450
女子美大付 普170 新宿海域 普400
菊華 普200
調布柄朋女子 普 50 成城 普450
東京立正 普320
晃華 普 50 保善 普270
練馬富士見 普350
町田鶴川 普200 早稲田 普100
東京女子学院 普350 国立国立音楽 普 80 早稲田実業 普200
豊島十文字 普380 小平白梅学園 普400 中野明大中野 普220
豊島岡女子 普400 東村山 日体主主宰女子 普400 東亜商業 普150
巣鴨女子 普150 保谷武蔵野女子 普250 堀越男子部 普225
文京京華女子 普200 清瀬東星学園 普 40 杉並専修大付 普300
文京学園女子 普500 回無文華女子 普300 国学院久我山 普550







学校名 男 女 前身校
64群江戸川 府立16中225 180 都立江戸川中
岩 202 203 
71群富士森 180 180 λ王子市立女
南多摩 180 180 府立4女
日 野 180 180 
72群国 立 245 160 府立19中
立 JI 252 108 府立2中
73群北多摩 180 180 立川市立高
昭 手日 180 180 昭和町立高
74群武 蔵 202 203 府立13女
鷹 180 180 三鷹市立高
75群府 中 180 180 赤松女高
神 代 180 180 府立15女
76群小 平 180 180 
久留米 180 180 
東村山 180 180 
葛西南 225 225 
高 島 225 225 
淵 江 180 180 
足立西 90 90 
町 回 157 158 町田女
五日市 45 45 
多 摩 135 135 府立9女
国分寺 180 180 
東大和 180 180 
福 生 180 180 
忠 生 225 225 
片 倉 225 225 
永 山 225 225 
府中東 225 225 
保 谷 225 225 
狛 江 225 225 
清 瀬 180 180 
調布北 135 135 
久留米西 180 180 
秋 )1 240 (男子全寮制〉









































〔私立男子校つづき) ， (共 学〕
地区 学校名 人員 地区 学校名 人員 地区 学校名 人員
練馬武蔵 普 40 子代田二松学舎大付(共〉 町田桜美林(共) 普280
早大高等学院 普600 普3ω 町田学園〈共〉 普200
豊島学習院 普 60 大田東京(共〉 普300 和光(共〉 普120
芝浦工大付 普200 小平拓大付ー〈共〉 普350
本郷 普4ω 渋谷国学院(共) 普600 昭島啓明学園〈共〉 普 50
豊島実業 普100 青山学院(共〉 普200 東久留米 自由学園(共〉
巣鴨 普350 世田谷東京農大ー(共〉 普男若干女 30
文京東京電機大付普250 普男240女160
ー 日大登山'ー 普5ω 日ー大桜丘(男女〉 高等部は募集しない
独協 普100 普男5ω 女200
郁文館 普350 成城学園(共〉 普 50 女子 校
昭和第一 普200 杉並中大杉並(男女〉
京北 普3∞ 普男150女150 女子学院(千代田〉
京華 普400 普500
笠菜 ( ~ ) 
日大鶴丘(共〉
板橋城北 普650 白百合 ( ~ ) 日大二(男女〉
大東文化大ー 普350 普男250女200
三輪田 ( ~ ) 
~t 聖学院 普650 聖心女子学院〈港〉
成立 普350







墨田日大一 普150 文京駒込(共〉 跡見学園は京〉
安田学園 普250 普男300女200 桜蔭 ( ~ ) 
江戸川関東第一 普100 板橋帝京(共〉 普4∞ 森村学園(港〉
八王子工学院大付 普200 ~t 駿台学園(男女〉 立華〈大田〉
聖パウロ学園 普 60 普男280女70 香蘭〈品JII)
武蔵野法政一 普350 帝京女子〈渋谷)葛飾修徳(男女〉
川村〈豊島〉国立桐朋 普ー 50 普男350女100
錦秋は京〉小金井中央大付 普5ω 八王子八王子(共〉 普500




明法 普 70 関東(共) 普250 駒場東邦(世田谷〉
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????????????????????????







???????????、???????????????、???????っ???????????????? 。 っ ? ー??? ? 、???? 。
????????っ???????????????
??? 、????? 、??? 。? 、?????? っ 、「 、??? 」 、?????、 、??? 。
?????っ??????????
??? 。 、????? 、 、?っ? っ ?? ? 、???、??? ? 。??? 。??? ゃ??? っ っ?? 。
????????????????????????
???。???????????????????????ッ??、?????????????????????。 ? っ??、 ? ? 、??? 。??? ? 、
??????????????????????
?。????、?????????????????、????、????? ? ???? 。??? 、??? っ? 。?????? 、??? 、?、? 。
????????????????????。?









?????????????、???????????????ッ ー ? ー??、? っ???????? 。
????????????????????????












???「???」?????????、「???????っ?????????????」???????????。 ? ? ??、??? ? 「 」 ????、 ???? っ 。
????????????????????????っ?。 ??? ????、????









???、??????????????????????????????、?????????????????? ? 、??? 。 、?? ? 。????? 、??、??? っ??? 、??? ? 。 、??? 、??? 「 」 。??? っ??? 。「 」「??? 」「 、 」「???」「 」??? 。??? 、 、?? 。 っ??? 、 、
??
???








???、?? 。「 」「 」????? ? ?? 、「 」「 」「?????」「?????」「 ? 」 ????? ェッ 。???????? 、
??? っ っ 。???? 、??? 。?? ィ??? ? 。
??????????????????っ??











???????。?????????????。???????????????????? ? 。??? 、 ???????? 。 ょ???? 、??、 、?????? 。 っ?? 。
???????????????、
??? ? 、 ??? 。 ???? っ?
?
??????っ??????
??? 、??? ??、 ???? っ
??????っ?、?????????????
?????、??????????????????????????????????。???????? ? 、??? 、??????、 、??? っ 、??? 。??? 、??〈 〉?? ?。
?????????????、???????????????? 。
??????? 、
??? 、 ???っ?? ??、 っ ? っ?、? ???? 。
??????????????? ?
??? 。??。?? ? ????ッ??? ?? ?。 ?
117‘ 
.d;‘d;、
?????????????????????????、?? ?っ?? 、 ????? ? 。??????? ? 。
????????????、????、????、?
????? 、 ???????? 、????? 。 、??? 、 ?? 、??? ? 。???????????? ?、??? 。 ??っ? ??、? ????? ? ??? 。??????っ??????。?????
????? 、????? ? ? 。??? 、?????? 。 、??? 、?????? 。









??、?????????????っ??????。?????? 、 ???? ? 、 ???????っ?。?????? っ ョッ?、?
?
??????ッ?ー??????
?、? ? ??っ 。
??、????????????????、、????






??? ? ? っ 。??? 、?? ???。 、 。??? ? 、??? ? 、??? っ??? 、?。? 、 ???? 、??? ? 。
??????っ?、????????
唱。、句、宍円句、令、弓岳、令、再再需9
?、「??????、?っ????????????????????』????? 。 、??? ?? 、??? 、 ? ???????っ?????? 。??? っ ???? ? っ 。
???????????????。??、????、
??? 。 、?、???? 。??? ー 、ー?? ?。 ? 、??? 、 。
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??????????????????????
????????????? ??????????、???????っ?「???」??? 、 ???? ? 「 ?」? 。??? 、?っ? 。 、
?
??????










??????????????????????????????????。?????????????、???? っ???。 「 」 。
??、?????? 、














????? 。???????? ? 、??? 、??? っ 、??? 、 ???? 。
????、???、???? ????????
??? ? 、 、???????、 ? 、??? 、??? ?。 、??? ィ??? 。
????????????? 、 ? っ ?
??? ? っ?っ??? 、??? ? 。??? ?、 っ?? 。
????????、???????、???????
?????????????????????、??????????????、???????????????? 。 、??? 、??? 、 ???? 、っ?? 。????????????? 、?
???? 、 「?????? 」??? ? ょ 。?????? 。???、 、?????? 。
?????????。??????。?????


















?????っ 、 ッ 。「??? っ? っ 」 ッ??? 。 ? っ?、? ッ ー ゃ「?っ??????、???っ??? 」??? 。??、?????????? 、
??っ ?、?? 。????? ???。 ?? ? 、 っ
???????、?????????????、????????????????っ??? ???? 、「 ? 、 ???? っ 」 ? 。
???????????っ?。??????????
??? ? 、????? 。 、??? っ 。 「 」「?? 」 ?????????????。???????? ? ?
??、???、??? 。??、 。?ゃ? ? ?? 。??? ? 。
?????????? っ 、
?????ゃ? 、っ?。?? ? ? 、??? 、?
，??????っ???。?????????っ????
???、 ???????????、 ッ 、??? 。
????っ?????ー?? ?




???????。???????????????????????、???ッ????????????????? 。 、 ? 、??っ 、 ー??? 。 、ー?? ? ? ? 、 、??? 。
???、???????ッ????????、???













???、?????????。?????????、???????? 。?、 、??? ? っ 。
?????????????っ?、??????????。?????????????????????????っ 、 。
?????、??????、??、????????、
???っ っ 。??、?? 、 ? 。??? 、 ? 。???、 ? ? 、??っ 。 、??? っ 。 っ っ っ??、 ? 「?????? ?、???、 、 っ 。??? 、 っ 、 。???、 っ ?、??? っ 。??、 、「 」???、 、???
?
????????。???????????





「??????」????ャッ???ー??????、??、????????。???、????????????、???????????????????????? ?、 っ ? ??、「??? 、 「 」?? 、 。「??」 ????、? ? ???、? 。 。????、??っ ?? ? 、??? ? 。???、 ? 、??? っ 。 、???、 、 、「?????」、「?? ??? 」 、??? 。???、? 、??? 。?? 、 、 ???? 、 ? ???? 。 、??? ?? 、??、 。?、? 。?、? っ 、
?。???、?????????????、????????、?????????????。?????????? ? ? 、??? ? 、 っ ?。??? 、 、 、??? 。
??、?????????????????????













?????、???????????、?????????????、 ? ???、???、 ? 、 っ? 。
???????? ??? 、 ?




??」 。 ???。??っ っ 、 。??? ? ? 。
?????? 、 ???????? 、






??? ???????????????。???、??????? 、??? ?? 。
???、???????????、????????
??、 。????? 、??? ? 。
?????? ? 、「 ?」「???













????? 、???っ? ? 。 、??? 、?? ?? っ? 』 。
?????????? ? 、
??? っ ? ? 。???? ?、 、 ー???「 ??」 。
????????????????、? 、 、 、 ??
??、?? ? ? っ???、??? 、??? 。?? 、
?????、??????????????、????????? ? 。
????、?????????????????っ?







品 百~ 性 の




ろさ 動激 み とヴ 欄 わ


























っ?????。???????????っ??????、?????? っ? 、???、?????? ???????、 、??? っ 、 ?????? 、 ょっ ゅ ???? 。
????、?????????、?????????
?、? 、 、????? 、 っ??? ? 。??? っ 、??? ? ッ???、
????、?????? ?








?????ょ??」??っ??「??????っ???????ェ」?、 ? ? ? っ ? 。
??????「????」?、?ュ????????






??? ? ?????? っ っ??。?? ? ? ? 、
???????????。?????っ???、?????????????、?????「?ッ」???????? 。 。
???????、????っ???????????





??? 、 ? 、????? っ 。??、 ???? ? っ??? 、 、 、???、???、 ? っ ????。 ? 、?????。 っ? 。???っ 。
?????、?っ?????????? 、
?????ゃ ? 、 ゃ????? 、 、
.，、"・.・'・'"、・.h.・.、"..・.・1""、‘，、.、.・.."."、・.・、.・.、，，，，.'.・.・.'、"T..・..M、・.・"、，，・，・.・，・.，、"，"'.・.・，.，、・.・、.、.、，."..・.'0.
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????「 ???? 」 、
??? 、 っ????? ??、?っ???????。?? 、? 、?、? ? ? 、??、 、 、?、? ? ?? っ
???、????っ??????????????、??、??????っ? 。
????、???????????????っ??、
??? ? ? 。
?????????????????
?。? ???ー ? 。????? 「 ? 、??? ? ?」 、 ッ っ っ??? 。??、 ? 。 ????、 。??っ?。
~'.."，"I.II‘，、‘ν。'.，句、~'"，，#，'，・，、. ‘""，/"""'"‘.、，. ・.'、，・"..，'，''内，、"、"1'."""."‘F・例刷、'"..'J'.〆・-"4・d内・..合".，. 〆"，.".・，、.-幡、.・，'.'‘".''，'・'‘
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???????????、? ー
??、?? ー?、??? ? ?、??? ? っ 。???「? 、??」 。
?
?
??? ッ??、 ? 。
???????、?????













???、 、??? ? 、??? 。
????、????????????、??????
??? っ 、????? 。 、??? 、 。??? 、??? ?、 、???っ 。







?????ッ?、??? ????。?? ? ? ー ー っ???。 ??、????? 、??? 、??? っ ? 。っ?、??? 。??????????????????
??? 、 ? っ??????? 、 ???? ? 。 ???、
?
?ッ????????????。????
??? 、 っ っ 。??? 、??? 。 、??? 、 っ 。
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??、??????????????っ???、??????????????????????????。???? ? 。 ? ??っ? 。 っ??? 。??? ? 。 、??? 、 、??? 。







????????、???? っ ょ 「 、??? ? 」?。? 、??? 。? 、???? ? 、??? 「??? 」 、 ー?、? 。???「 」 。「 」??? 。
?っ??????????、???????????、
???????????????っ????????????。?????????????、?????????? っ 。 ??ょっ ゅ ? 。? 「???、 」 っ? 。
??????????? ? 、 ??????
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???。????「???っ??????????」?????????、?????????、???、????? ? 。 、 ????。 、??? 。???、 っ 。?、? ???? 。
??ェー??????、?????????????
??? ? ? 。 、??、????? っ???。 ? 、??? 、 「 」?? っ 。????? っ ょ 「??? 、 」??? っ??? 。 。
????????????????、???????





??「??、????? ??」? ????????。「???????」?? 「 ????ゃ???ょ、 っ? ? ゃ? ゃ 、??? ? 、 っ ゃ??? 、? ? ょ」??? 。 ゃ っ? 。
??、???????????、?????っ???
???「?? っ 」 「 ?」?っ??っ? 「 、??? ゃっ 」っ ?
??
??
っ?? ? ? ? 、??? 、??ゃ? 。 、???「 ょ 」??? ? 。「??? っ ゃ 」 ???? 。 、
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??????????? 。 っ 、?????? 。??? ? ????、? っ ゃっ 、??? ? 。????? 、??? ?、 。??? ゃっ 、 っ??? っ ゃっ 。??? 、 、????っ?ゃっ 、 っゃっ? 。
?????????、?????っ????????
??、?? っ
?????。???????????????「??????????????」?、?????????????? ? 。 、???? ? ? 、??? 、??? っ 。??? っ???。 、 、??? 、 、??? 。 っ 、??? ゃっ 。???っ ゃっ 。
?????????
??????っ?ゃっ???????????。??
??????????? っ 。????????????? 、??? 。 っ?? 、?? っ?。? 、???っ 、??? ? っ? 。
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??????????????っ???????。???、??????????????っ?ゃっ?。?????? 、???ッ? 、 ??、??、? 、??? ? 、 。 ???? ? 、???、???。 ? 、 ッ??? 。
???????????????????、????
??? っ ? 。????、??? ?、 ー ー?っ?ょ っ 、 、??? 、 ? っ 、??? ? 。
???????????????????? 「
??? 」 、 ? 、????? 。 っ??? ????。 、??? 。
??????????、?????????? 、






?、????????????????????。???????????????? ? 、??? ? ? 。
???????? ? 、
??? 。「 、????」? 。〈??????????「???ュー????? 」
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??? ? ? 、 ??????????? ??ー???っ??っ ?。 ?「??? 」 ー っ 。???? 、 ? ???? 、??? っ 。??? 、??? ー っ 。?????? ゃ 。???ャ ー 、??? っ? 。?????「??????????????????
???、? ー










????? 。???。? 「??? 」、??「??? ?っ?? 。?」? っ 。?????、???????




?????、??????????????????????????????????????????????? ? 。 ー?? 、 っ?、? 。?????? 、 ???? っ っ 。
??????????、???、?????????






????????、???????。??? ? 。 ー??? ? っ??? 、
?
?????
??? 。 ? ? 、??? 、 。
???っ????ァ?ィ ? ???
??。 ー???????? 。??? 、
????????????????????????、??、 。ー?ー ?????、???ァ???????? 。
????????????????????????
















?????????? 、?????????? ?? ????? 。
?
??ー???????????
??? 、 、 ???? 。
????ァ???ィ????????????




????????? ? 。??????????? ?。
??????????っ????????。????????。???。??? 。 。??? ? 。??? 。???、???、 。?????「???????????、?っ?????????
????。???????????????。??????????????????????????????。? 」
??????、? 、










??? ?????????????? 。 ュ
?
???
??? ?? ?っ 、??? 。 ????? 、 ュ
?
???????????






??? 、 、????? っ 。??? ????? 。??? ょ 、??? 、??? 。 ー ー???????? っ? 。??? 、 、 、????? 、??? ?っ っ 。???







??? ? 。 「 」??? 、??? ? っ ??
?
??
??? 、??っ 、 っ???
?
????。?????
??? ? 、 。?????? 、??? 、??? 「 」 。
?????「?????????。???っ??






??? ? ?っ???????? ?。????????? ? ???? ュ
?
??????????????????







??? 、?っ??、 、 、??、 、 。
???????「?????????????っ??
??? 。 ? ー ー 、?????? 、? ??? 、??? ? 」 ?っ 。
?????????っ?????? 。
????????????????、???????????????????????? 「??? 」 っ?。? 。??? 、 ゃ ?? ???? ? 。
?????????????????、??????
????? 。 ー 、?????っ
?
????????、???







???、 ー? っ????? 。 「 」??? 、??
?
、???、 ? ???
??? 。 っ?。?????? 。





?っ?????っ??????????、??ー??????????????????????????????? ? ? っ ? ??、? 。
?????、??????????????????




















?????、? ー 。??? ? ??、?????????????。??? っ 。???? ?っ?、??? ? ??????????????? 。
??????????????、? ュ

















????? 、 ?????っ??????? ? ????っ 。??ェー 、 、??? 、 ォ??
?
??????????????????????
??? 。 っ???? 。
????????????????
?




























???? 、??? ー 。???
?
????????? ?っ??





















????? っ ? っ???、 。
??????



















???????????????????????????? ? 。 ???????? 、??? っ 。
????????っ ????????、?????



























?っ?。???????ッ???????????????? 、「 ? 、 ィ 」 ?????、 ィ 。??? 「 ィ っ 、?ィ? 、??? ? ? 」?っ? 。
?ィ???????、??????????????
??? ? っ 。 ッ???ッ?ー?
?
????、??????????
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?。????????????????????????、????っ???????????????????
?。?????????????????????、
??? ? ? 、 っ??? ?? ? ゃ 。
????? ? っ 、 ?






??? 、????? っ っ 。???ー ?? 。??? 、
?ョ?????????????「????????」?????。「 」 っ 、??? ? っ?、「?????????」? っ??? 。 っ??? 」 っ ? ????。 、 ???? 」 ???? っ ? 。
????????????????????????
??。 、?????? 、??? ? っ 。??? 、 、??? 。
??????????????????????、?













????????? っ 。 っ??????、??ェー っ 、 ???? ???? ? ?? 。っ?? ーー????、????????
?????????? っ??? っ?、? 。??? 、??? ?
???????????????ェー?????????っ??????っ?。????????????????? っ 。
???????、???????ェー????っ??
??? 、 ェー????っ?。? ッ? ? っ 、??、 っ???、 ー?ッ?ー ? ? 、 っ??? 。




???? 。??? 、っ? 。



































〔 ? ? 〕???
???
?????????????




















??????????????????、???????? ?????????、? 、??? ?????? 、 。?????? 、 ?
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??????????、????????????、??????????????? 。 ???? 、 ??????? 、? 。
??????????
????? ???? 。、??? 。
????????









??? ? 。????、? 、???? 。
?????????? ??
????? ?????? 、 ???? 。 ?? ?? 。
???????、?????っ??、
??? ? 、????? ?? ?????。 、??? 、
???????????????????





























































































































































































?っ? 、 ?。??? 、??? ? ? 。?っ? 、 、?? ?? ? 。
?????、????
??????
??????? ?? 、????? ???。 、 ? 、??? ?、??? ? っ?? 。
??????、??????????
??????、??????????????。????????????????? ? 、??? っ? 。?????、??? 。 、??? ? 、??? 。???
?
????、????






???? ???、 ー??? ???? 。?????????。 、?ー???ー??? ? 。
???、???????????????ー????ー?????。???????? ? ー 、??、 ? 。??? 。??? ? 、????、? ー?ー? ? っ 。
???????????????、?
??ッ ? ? 、?? ?。???
?
??????????。
?? ? ???? 。 っ 。???
?
????? 。






























?、???? ???? ?? 。 ? ???? 。??? ? ?っ?? 、??? 、?????。??????? 。
???????????
????? っ???????? 、??? ? 。?????? 。 っ??? 、












International Women' s Year 
Annee internationale de la femme 






????? っ????????????? 」?、「 」、「??? ー」 ? ー???。 っ 、??? ??、「???」?、 ? ー???。 、 、 、??? 、??? ?? っ??、?。? ゃ、 ュ
?
???
??? っ 、??? ? 。
?????????????????????????????????ッ?????????????。?????? 、??? 。??? 、?、???? 。 、??? ??、? 。











???」?? ッ ー。?????? 、 ェ
?
?? 。????。? ? 。「??」
?





? 」 、 ?
?「? ?? ? 。??? 「 」、

































































































































































































????、? ? っ 、???????? 。
???????????? 、
??? ? ??????? 。??????ッ 、 ー 、

































































???????????? ?? ?? 、? ? ??? ー ? ??。?? ?? ? 、↑? ? ?????? 。?????? 、?? 。
〔??????〕?????????????、??




















? 、 ， 「 「
? ?
??????????????





















????? ?? ?? ?????? ? 。
????????????????


































??? ????? ??????? 。
???、?? 。

































?????「?? 」 、??? 、 ???? ? 。
????、?????、??????????????、????????? 。
〔?ャ???〕??? ? ?、??????








????? ?? ???? 。???? 、 ??
????、????????????、????? ? 。 、????? ?????、????? 、??? っ 。
















『「?????」 、?っ ?? ???????????。??????????????????????、????? 、 ???? 、
?
????








??? ? 。????? 、????、?? 。
??????、????、?????
??? ?? っ 、????? っ?、? っ ?、 ???? 、??? ? ??????、 、?? ?。
??????????????
??????????
???????????????????、????????????????????、? ????、 っ??、 ???? っ 。
?????????????????
??? 、 ?????? っ??? ? ???? 、??? 。
??????、?? ????、










????????????、????????????????、??? 、 、 、?ッ? ッ??? 、 、??? ?
?
???????????
??? 、??? っ 。「???」
?
???、? ??????
???ー ? 、っ???? っ 、?、? ?? 、???? っ 、??? ? っ
? ? 。
?????????????????
??? 、????????????。????? 、??????????、??? ???? ? 、??? 、??っ 、 っ???????。 ?
?
??????????
????? 、???、 ?? ??????? 、 っ??? 、??? 、?、???? 。??、 ? ゃ?、? ? 、??? 、??? ? 、?? 。?????????????????
?????????????????、????? 、 、?、? 、??? ?????。
????????????ー????

















???????????????。??????????、???????????? 。???、 ?? 。
????????? ??
??、 ? 、??????。 っ 、??? ????、 。
?????????
??? ?、?????? 。??? ー???、 、??? っ??? 、??? 、っ?? 、
??????????????????? 。
?????????????????
??? ? っ 、????? ??????????????? 、???? 、?????? っ 。??? 、??? っ 。
???、?????????? っ
??? 、???。? 。??、 ????? ? 、??? ???? 、?、?、??? っ 。
????????????????、
????、?????? ?? ? 、??? ? 、
???????????????????????、??????? っ 。
??????、??????????
??? っ っ????????? 。
????? 、 ?、
??? 、??、?? っ???、 ? 、??? ? 、??? ? 、?????? っ
?
? ?
?????? 、 っ?、?? 。
?????????????????
??? 、?????? ???? ? ? 、??? っ ??っ 。
????????、?????
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?????????、????????????? ?。???、 ?、??? 。??????? 、?、???? ???????? ? 。
?????????????????
??? 。????? っ 、??? ?? 、??? 。????っ? 。 、????、? ???? 。??? ? 、?? 。
????????????、????
??? ? 。
??? っ 、 ?
??? ?? 、????? ? 、
????????っ?。????????????、??????????????? 、 ? ?????。?
?
?ー??????????、








??? 、?????? 、 ??????、??????????????? 、






????????????????、 。??? ????、????? っ??? ?、 ???? 。
??????っ?、?????、??????????????????、????? ? ? 、???、??? っ 、??? ? 、??? 、??? 。
???????????????。「?? 、 ????????、??、
????? 、???????? 。??? 、っ?? 、??? 、???、 、??? 、?、? ? 、??。 、??? 。???。 ? 、????????っ 。 ? 、??? 、
???????????????っ????? 。」
??、??????、「????????、????????
????、 ???????????????、???っ? 」 。
????????、???? 、




?。???????????????????????? 、??? ? 、??? ????。
???、?????????????










???????????、?????????????????????? 、??? 、 ???。? 「??」 、??? ? っ 、??? ???? 、??? 。
???、??、?????、??、???
?、? ャー っ 。
「??」 ???????、「?
??? ?????」??? ?っ 、??? 、??? ? 、 っ??? ??? っ?、 ? っー???。? ?、「? 」???? 、 、??? ????。 、 、
???????、?????????っ。??????? ???? ??? ????? 。 ???? 、??? っ?、? ????? 。
「????????????」??、
??、 、 、?????? ? 、??? 、??? ?、??? っ??、 ー?。? 、?? っ 、??? ? 、??? ??、? ???、 。
「?????」??、???????
?、? 、 ??、??? ???? ? ?? っ
???、????????????????????????、??? ???? ???。 、 、??? 、??? ? 。
「???????ャー」?、????
???????? ??????????、??????? 、???、 、??っ っ 、???、?? 、???、 ? ???? ? 。 ???? ? 、??? っ??っ 。?????????????????












??????????、 、??? 「 」 。??? ?、??? 、??? 、??? っ 、?????? 。
??????????????「??
??? 」 、????????? っ っ??、
?」???????、「??????、??、????」 ?、「 、??、 ? 」???、 ???? 、 ??????? ? 、????? 。
?????、?????、?????
??? ? 、 、?????? 。
?




















????、?????????????????????。???????、???? ? ェ??? 、??? っ 。
????????????、????




???、????、?? ? ? 。??、?????????、 、「???」??????? ??っ?。?????、 ???????、?










????? 、? ???? ? 。?? 、??? 、 、??? っ 、っ?? っ 、 ??? 。「??? ??、?????????? ?? 、????っ ? っ??? 、???? 」 ? ???? 「 」 、「???っ???」 っ」???? 、 ?
???????????????、??????ッ?ェ?????????、???? 、???。 ? ? 、??? 。?ー?、 。
?
??ー?、













?????????? ??、 ??????、?????? ?? ??? 。
???ョッ?????ー??ッ???




??、???????????、???????????????????。???、 、???、??? 、? 。
??????????????、??






????????????????????、 。 ????????? っ 、?、? ???? 、 。?、? ? 、??、???、??っ?。 ? ???? ?っ
??????っ????、?????


































????、??? 、 ????????????????、????? ? っ 、??? 、???っ 。??? 「 」???、 ? 、?
?
???????「????」??






??? 「 ? 」
?「????」????「 ? ???」、「????
??ー???」? 、 ッ????「????」?、 ?




















?「?????」??? ?? っ? ? ????
?????、??? 、 「 ???」??????「 ? 」 ?? 。
?
????ー???、???っ










ー????? ?っ ???? 、??っ?????? ?ッ 、????ッ 。 ? 、「??? ? 」??〉 、



















































?、??????、 っ 。「?? ? ??」 っ?、? ? ? ? 、???? ? ? っ 。??? ? ????、 っ 、??? 「
?
???
???」、??? 「 ???? 」、??? 」?? 。
??
?????ー?、???、



































































































































??? 。 ?? ????? っ 。
?
????



































































































??、??????????。???????????????????、 ? 、????????? 。??? 、??? 。
????????っ?????











????、??? 、???????っ?。???? ? 、??? ? ??? 。???
?
??????????











































?????、「? 」????????? ?。??? 、 ?? ???? 、??? 、??? 。??、 、??? 、??? ? 。 、 、??? 、????? 。
??????????????







「???????っ?????」???、「?っ????」?????????????っ??? ?。 ? ???? 、 ???? 。??? 、っ?? 。 ???? 。???? 、?????? 。??????????????














??? 、 ???? 、 ? 、??????、?っ? 、???、 、 ー??? ? っ 。
?????????????????
??? 。 、「??????? ?? っ 、??? っ 、??? 」?、? 。
??????っ????、
??? ?、??????っ 、 、??? っ 。??????、??? 、
?????????????????????????。???????、???????? ???? 、?? っ 。 っ??? ??、? ーゃ?? 、??? ? 、 、??????? 。 、??? っ、???ー??っ ゃ ゃ 、??? ?。?っ?ゃ????、?っ?ゃ????、
?っ? 。? ョ????、? 、 ー??? ? ?? っ?。? ???? っ?っ? ? っ 。 、??? 、??? ?
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??? 。????っ?????????????? ??っ 。
?????????????????




?、?? ???????????? ? ? ?????、? ? っ 、?。? ??、 ッ??? ? ??、??? ? ゅ??ょ、 ョ????? ???? 、 。??? ョ ?ョ?、? ???? っ 、 ッ?ッ?ッ?ッ
?
?、?????????
??? 。??? ? 、???、 ? っ??? 、??? 、 ゃ???、??? っ 、??? 。
??????〈???〉??????
??? 。
??????????????〈???〉???? ????? っ?????????。? っ??? ?、 「 っ??」 ? ? 。「??? ???? 。??? っ ゃ?、??、???、 ???? ? 」???
?っ???????????、???















??? ???? 、 ??????? っ??? 、??? 、 っ?????、 、 ????? っ?、? ???? 。
?????????????????





???っ ???????? 。?「???? ?」「??ゃ????っ???」「????? 」「 ゃ????? 」 ????????? 、?????? っ ょ 。??????????ゃ???
??? ? っ?、???っ? 。
?????? 、 ?
??? ? っ???、?ょ ??? 。
?
??????、 っ ? ???









??? 、???、?? ? 、??? ャ っ??? ? 。?????? っ??? 、 ???? っ 。
???、??????????っ?









??? ?? 、????? 、??? ょ 。
???、?? ? ??????
??? 、????、? ??????、????? 。
????????????????っ
??? ? 、 ?????? ?、??? ?っ っ? 。
?????????????????
??????????????、????????? ょ ? 、????っ? 。
???????? 、
??????、?? ? っ 、??????? 、??? ? ? っ??? 。
?????????? っ




??? 、?????、 ?????? 。 ????、 「 、 ゃ??? 」??っ 。
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?????????、???????っ?????????????????
?????、???、???っ????? っ ?? 。
???????? 。
??? ? ?っ?。???? ???? 、???「? ????」 。
????????? 、
??? 、 っ????? 、????? 。
???????? 、
??? ? ?????? ょ?。 ???? ? 。
?????? っ
??? 、 ????っ?? ?。
?????
??? ?、 ? 、
??????????????????????、?????????????? ?。
???????????、?っ???
??? 、??????っ? ?? 、 っ??? っ っ??? ? っ 、 ょ?? っ?。?っ っ??? ?、 っ??? 。「????????????????」??? ???、?? ?っ??? ? 、 っ?っ??、???? ? ?。??????????????っ??
??? ? ?? 。
????? っ 、
??? ?
???????????????????? っ ?????。 ?
?????????????????
??? ?、 ? ー???????っ???? ?、??? 。 ????? っ 。
????????
??? っ っ 、????? 、??? 。?? 「??? 、 」?っ? 。
?????????????????
??、 ??????、? っ??。 ???????? ? 。
???っ????? 、





















?????。? 、「 」???? ? っ 、??? ? 、「????」? ? ??????? 。 、???? ? 、??? っ?????? 。 、
?
?
??? 、 ??、??? 、 ???? 、「??」 ? ?っ?。???? っ???? ???? っ 、??? 、 。
???、??????????、???、?????? っ ?っ?? ?。
※ 
??????、??????????








?????? ? ???、????? 。??? ? ?、??? 。??? 。??? ?、???? ャ???????????? 。 、????。? 。??? 、??? ???? 。
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?????????????????
?。? ?、 っ??、????。「? 」??? ? 。??? ? 、「??? 、??? 」 ???。 。
?
??????????????。??
















??? ? ??????、?? ?? ? ?????? ???? 。 っ??? 。
???????

















?、???????????????、???????? ? 。 、???? 。
????、?????????、??
??? ? ???????、???????? 。
???、???? ? 、
??? ??????? 、?? 。???
???、???
??????、???????????????? 、??? っ ?、???、 ? ?????????? 。
???????????????、
??? 、???????? ?????、 、???、 っ 、?????? 。
????????????????
??、?? 、???????? ? っ 、 、 、?、???っ 、 。
??????????、?????




??? ? 、?、???? 。
???????????、????
?、? ? ??? ???っ?、 ? 、??? ? 。
???????
?、? ? ?? っ 、????? 、??? ?、 ?? 。
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????????????、???
















?????、?? ? ??? 。
???????? ????
?、? ? ? ? ?????? 。
???????????、????














???????????????????。 っ 、 ?????、? 、?????? ? 。
????????、?









??、??????????????、?? ????、???? 、???? ? 。
??????????、?? ??













??? ? 、 ????、? ? 、???? ?? 、??? ? 、? 、?????? ???? 、??? 。
??????????????、??
??? 。↑????????????????










??? 、 、???、????、 ????、??っ 、??、 ?? 。
???????????????
??? 、 ? ???
????????????????























??? ?? 、????、 、?、? ? 、???
???????????、??

















??? ???? ?????、? 、??? ? 、??? ???? 。
????????、???????????????????????



















??? ????、??? 、 、??? ? 、??? ?、 、??? っ 、??? 、??? 。
?????ゃ???????????














??? 、? ? 、































??????? ?、?????、? ?、 ???? 、??? 、 ?、????????? 。
?????????????????
????? 、 っ???? 。
????????????????
??? 、





? ? ???、 、










????????????????、?? 、 ???? 。
?
????????????????








?? ? ????、?? ?
???????????????????。???っ 、 ??、?? ? ????????、???? ???? 。
????????、??? ????
??????? 。 、 、?? ??? ?








??、?????? ???? ? 、??????? ? ? 、?? ??? ???? 。
??????????、? ?





?、?????????????????? 。?? ? 、???
????、?? ? ???。
???? ? ?
?、???????? ? ?????? 。
?
?? ?












??????、????????????? っ。?? ?? ?
??????、? ???????? ? 。
?????
??? 、 ???????? 。
?






? ? 、? ???? ?? ? 。
?
??? 、





??? ???、????????????? ???????? 。
?
???
???????? ?????? 。??? ?????
?、???? ??? ? ?? 。
???????? 、
??? ? ? ????? 。
?
??? ? ? ? 、
??????????? ??。??? 、 ??
?????、 ? ????????? 、??? 。
??????、





?、?????????????????、????っ?、?????????? ? 。?? ? ? 、
??????っ? 、??? ? ??? ?
????、?????
??? ?? 、?? ???????
??????????????????
???????、 っ?????? 。??? ?? ?
???、???? ???? ? ??
???????? 、












??? ??、??????????? ???」 。
????????????っ????


















????? 。 っ 、????? ??っ 、??? 。??
????????? ??????、? ? 、??? ???? 。
????????? ? ?






?????????、????????? ??????、? 、??? ???? ? 、?????????? 。
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「????」???????












































































































??? 、 ??????? ?????? 〉????、 、????????????
?
??



























? ? ? ????
?





























































































































? ? ? ?
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??? ?????????? ??? 、?????? 、 ????、
九 1















































































































?????" " " " " " 
????
????" " " " 






































































??????????????、???????????? 「 ?? 」 、「?」????? ???? 、?????っ????? 、「 ? 」?」???「???????」??、?????????? ?
「??????


















































???「????????????????????」「??????????????」??? ????? ? 、??「 」
?
?????????。












































羽 回 145.522 
伊 丹 104.253 
板 付 36.128 
名古屋 3.514 
下 関 7.060 
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2.288.996 2.335.530 1.762.268 
650.610 763.417 458.697 
411.189 302.848 284.074 
361.530 322.670 238.524 
341.096 355.910 333.427 
83.954 83.023 54.881 
73.112 81， 971 49.186 
68.195 62.199 51，419 
32.742 31.818 25.591 
30.168 30.013 23.909 
30.072 85.659 73.587 
22.390 23.305 19.832 
2.164 2.527 2.221 
115 90 84 
181，619 190.280 146.836 
男性・女性の割合
国 l.IJ 性
全海外旅行者 75.5%礎 24.5% 
アメリカ 60.9% 39.1% 
韓 国 93.8% 6.2% 
呑 港 70.3% 29.7% 
ぷ口晶、 湾 93.7% 6.3% 
タ イ 82.6% 17.4% 
南ベトナム 87.9% 12.1% 


















20 ~.24 13.842 
25 ~ 29 35.464 
30 ~ 34 46.307 
35 ~ 39 53.344 
40 ~ 44 50.081 
45 ~ 49 35.560 
50 ~ 54 19.746 













??? 。 、??? ?っ 。
?????????、???????










































??? ? ? ?













?????? ?、?????????????、 ????????? っ 。??? 、 、 、
?
??。 ???? 、? 。
???、??????っ????? 、 ? 、 ?
??、????? 、 、?? ?
????、??????????っ????????? 。 ?、??? 、 っ??? 、 ?、 ??????? っ??、??? 、??? ? 。 ッ??? 、?????? 。??? 、 、?、?、 、??? 。
????、????????????
?、? っ 、????? 、??? ? っ?
?????????????。??
??? ?、 ??? 。
???、???????? ??????????????????
??????? ? っ? 、
?????????????っ?、??????????????????????? っ ???、 っ 、?、??????? ?。 っ 、「??? 、???っ?? ゃっ 」???。??????? 、 ????? 、 っ?
??????????。??????
??? 、??? ?? 、??? 。
????、? 、?
??????、???????? ? ???????????????????????、???????
??????? 、 ? っ
?????????????????、??????。? 、????????ー?? 、??? ? ?? っ、????、
?
?????????








?????????????、?、??????? ??。???? ???、??? ???? 、? ??????
?
???????????????





??????????????????? 、 っ??? 、??? っ?。???? 、「???????????????????っ 、 っ
??????????」??????????? 。
????????????、????
??? ?????? ??。????、??? 、??? ?。?、? ???、???? ? 、
?
??? ? 、?????? 、?、???? 。
??????????、??????
??? ? ? っ?。??? 、 っ??? ゃ 、??? ? 。 っ??? 、???、??? 。
????????、?????
????????????、????







?????? ? 、??? ? 。???、?っ? 、??? っ 。
?????????、?
??? 。 。???、???、 ? ???? 、 ? 。
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???、???ょ???、 ? ? ??????
?????、?? 、?っ?????? 、 、??? ???? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?????????????ーー??? ??。 ?、???
?
??????、????
??? ? っ??、?????????? っ??? ???? 。
????????????????、
????????、 ょ 、??? 、?、? 。???、 「 」??? ? 、??、 。?????? ? 、 ?っ??? 。??? 、 ョ ョ??? 。
????、???、????????????????????
????。???、?????? 、 、
???????、??????????????????????????????? 。 、??? 、?? 。 「 」??? 、 ???? 、?、? ?「 」 、??? っ??っ 。
?????、???????、???
????? 、????? ? ? 、??? ー??? ー??? 、??? 、??? 。?、???? 、??? ? 。
??、???????????、??




???? 、 ????、??? ???????? 。?? 、??? 、??? 、 ???? 、??? 。
?????、????????? ? 。 ?????、
??????? 、?????、??????ょ、 。??、 ???? ? 。??? ? 、??? 。??? 、 、??? 、?、??。? 。っ?? ? 。??????????、??????
???? 、 ? っ
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??????????????。???? 」 ?っ 。
???????、 ? ?

















































???。 、?????? ? っ????、? ー?。? っ〉 。
???????????、
?????? 。 、????? ???? 。 ? 、??ー 「? 」?、? ???? ?、 。
??????????、
?。?ょっ 、????。??? ?、 ?? ? 。
???????、





???? ?、 ???。??? 、?っ? 。「??? ? 」 、??? ?
????????????、????
??? 。 、???? 、「?っ? 」 ?? 、??? 。
???????? 、っ?? ????
????? 。???? ?? ? 、??? 「 」??? 。
??????????????、??
?「? ?????」 っ 。??? ? ? 、??? ? 。
???????、?????????
??。???????????????????????、???????。???? ? 。??? 。
????、??? ?
??? ? 、 ェ????? 、 ャ ? 、??? っ 。 、??? 。???、 、???
?????????、? ?

























?????? ????、???? ????? 、 ? っ??? 、??????。?、? ?
???、????????
































???、????????????????????????? 、 ? 「??? っ?、???? 、??? ??」? 。??? 「 」??? ? 。
??
????????????














































































?????????????????????っ??? 、??? ? ュ??? ー 。
?????、??????








???????? ????????、??? 。??? 、 、 、




??、??? ?? 。「??? ???、? ? ???? ??、??? ???? ?。 ? ??? ??。????
?
????????















































































































? ? ? ?
????????????
??。??? 、
????????????????????、 。??? 、??? 、??? 。???
?
???????































































??????????、??? ? ???? 、 。?
?
?????????
























































?? ????「????????? ? ?」































































































?????? ???っ?。 ? 、??? っ
??











??????????????。????????????????。 ? 。??? 、??? ????
?
??




???????????? 。 ? 、??? ????。 ????、??。?
??
? ? 、













?、「??? ? ? ????? 」。
???????





































































































































??????????? 、「 ?」ッ?。 ュー?。? ?????
?
?


















?????? 。???????????? 。「 ???。










































































?????? ? 、??? 、ー?? 。???
?
???? 、































?? ? ? ? ?








??????。? ?ッ????????? ???? 、 ? ???? 、??。 ー ー
?
? ? ? ?
?
????????????















???? ?? 。???、 ??、?、?
? ?
?っ、??
?????? ?、 、 ?








「????????」?????? ??。????? ???? ????





















???????? ????。????????????? ???? 。?????? 。??????
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????????????







????「???? ? 」????????? 。
???? 、?、 ゅ

















































??? ?、? ???? ??????
?
?

















??? 、 ??? 。??? 、??? 。??? 、?「? 」
????????????









??。っ?? ???? 。??????? 、??? ??? 。?????????
????
??????????? ????
???????、?????????。? ????? ??? 。
????????
??? 。 ? 、???? ?






???????????????、 ???? 。??? ???? 、???? 。
????????????


























????? ?????????? っ ??、?????? 、??? 、?、? 、???
??
????







?????????? ? 、 ???? 、
??
?????





? ? ? ?
???????????? 「
































































???????、 ?????????????、? ???? 。????、???? ? 、??? ?、 、??????

























































?ァッ?ョ??? ?っ????????? ???。 ??ッ? ー??? 、???っ?。???
















































???????? ????。??????、??? 。??? ????。? 、??? ????、? 、?。? ? ???? ? ??? ?????? ? 。
????????????










っ????? 。??、???ー?? 、??????? 。??????? ???? ? 。???
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???????、???????????????、????、 ??? ? 。





























??????????????、????っ?。??????? 、 っ???。? 、 ? ????
??
????

























































?????????? ょ 、 ??






















?????? ? ??、?? ? 、?????っ 。 ??????? 、?。? ? ? 、?
?
????????っ?










































????????。??????、??? ?、?????? 、? ???? ょ
?
?。??











































?????。?? ??、????? 。??? ???? ? ?
?
? ?





























?。???、?????????? 。????? ? ????。 「
ー????????」?、??


















































































???????????、???? 、??? 。????????。??? ?
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?、? ?ッ?、????。 ? ? ??? ?。????












〔 ? ? 〕????????
?? ? ?
?? ??






〔 ? ? 〕????????????????ュ????
????????????。
???「??






?????????????????、??????? 。??? 、?? 、?っ ? っ













































〔 ? ? ? 〕??????????????? 、
?????????? ???
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?????????、?????????????っ???。? 「 ? 」?????? ? ー
?
?





























??? ???、????? ? ?? 。
????????、?ッ?































っ?????????」?? 。 、??、???? ????????
?
????、





































?????????????????。「?????????」??? ????? ???? 。
??、?????????
















































??」???? ?、????ッ ー ?ッ?ー
?
????????
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〔あごらの施設利用ご案内〕
事務局 来京 荷1$}rf日区新宿 1丁 目9徐 6号 ，-1"合ビノレ 2階 干160TEL354=3941 
※読書室「あごらJ
・場所 ' J ~務局 に 同 じ 約 25'1りiメー 1ノレの読;I~:特集会夜です。いす40m;あ り 。
TEL354= 9014 
・利!=Jjl、子川 と似 j日料 月一{jt Lj= IliJ 9 1与半~午後 61寺Imsを(読持 、原毛布;円き、待ち合せ、小
集会にご.fIJ}旬くださ い) 1人 211寺Ji¥Jまで 100円(ぉ一茶っき) なお集会の場介は刀ー金、午後
61時一10時お よび土、日 午前101l.¥，-午後101時も利用できます。ただし予約制。 土 、日 は特
別料金 (1人 2IL'ftlJまで 200円)とな ります。
・後写機、映写機ミ芋も 平IJn:Jできます。
enロッカーあ り。月 傾1，000円
※創造銀行 (BOCニノ〈ンク・オブ・クリヱティビティ )お1)i!Ï ;I) 、労ブF ， ~.'J'技等を預託、 利用
希望!iに1しつけるシステムで、'lEilI、利保、編集、校正、l'nllW，キの実務のほか、 「赤ちゃ
んをあやすJrやりく りJ二手」など、いろいるな古lUJがfii託されています。
〔編集後記〕 教利 ，1~:チエソクを終えた 人が Ii" ~ 、ました rほんとうに化の、γ功を巧えた
旅行に変えるためには、紅、たちカ、数料.I}:をつくる以外ない」と
ある人はまた a守いました。 r1;.:の与リl、同をつくろうt-。
ぷ W)の州人と M~ ，1する人もいる 11 本め教 if の」凡:1北ですが、その'1'で久の~'，(Tt l 土、 11 々 jぇ
'.Il}Jの )jl{，j[ニ，iJ':いベ打、;/L;がちです 不J、たちにとって、いま必 t~ なことはや，[か、みんなで々え
たいと，目、います。
あごら1号の編集と編集協力者 (イラスト ・新聞切抜等をふくむ)
浅野.:tfli[ 似!;，'i!jr M松i1i]' 大統fiif 小川{叔[- )l1Jι'. [ 北村美J!i.r I!:¥iN!I(j代
後藤多見 絹藤務代指雌涼 iJiJ!位rfH長。j~ [-点目l房枝 Tイ1梢[-高指照子
I~':j締ますみ \L.+~例代塚本和1r f!J1fHif; [ ノk松 .J!;!:]'- IJlj尾.IJ!:( 恨J!・はる 野村文校
荻原i下rA地悦 f 氷 l二喜久rlli't久[- >1.1吋ふきr深尾勝[. i-I.¥ rn光[- 総本ぷ f
村 |作 f 槻山守~[- 安江ともrIlll;~:iタ r L1nlJ1.j夫沙子 吉里子品子 jli'J!i'山内一[-
米永千枝イー お林/.':j]'守 幸i山J-0r Wr;担制1[- エリザベス ・7 ウア
〈あごら)1号 1975年6月初日発行 本文③ 上質 A似 5kg 表紙アートポスト葡判125kg
・発行所 B 0 Ctl'，版部(あごら〉 干160点点郎新宿1><:新宿 1-9-6 f辰作 東>;r05264 (あごら編集部)
・発行人斎燐千代 。印刷者不1'芳江
^GORA:土、，'ifに<-')シプ"Jdj J(，;/) ，ひろ f バjJ(:土、 この
AC;OR八てたilでらi'l11: ，，，'~り fT い、 tH句をし、そこから、 l( i: i:
)主カ"1:.!.Lたと v 、L、主 j-
~!、どちのおごら!士、イ、竺 1・ せ上 。 r11 二 J- ぎず、また JJ 必い 作イ1 :
て jーが、久のIJ:Wキ'1'心:-、 4fわう tj-ヵにしたい EJ41、い主す
こ怒りHι 、心から i;1，)む Lj 
〔あごらの生いたち〕
H'1 <化か、 ~;'ikf・['， ('l全その1也:吃げる iftりIJ~ f!J'(i)c 1たい '反応
し JI;i~ 犯の 1 ， 1 .j ;': t It-世fIたか、 )11rわ iJ ji)，をJfえ主う・ '~正 証互に í } '~'(1: 
J-ゐ久:'1'1のieJ;の H.::t司会1)1のJjU、をとえ!:-j 
おこらそ '1:.ら n~ した I:J ft，R 0 C:士、 1964午、このような 11 ( I ~; の
た〆〉に、ポランテ fγ“ri!WJを j一るてとをこころさ・して '1てまれました
以;.f~ 1 0 ; ' 一、 I llj !出 を W(;)~ J る JjiJ~ をさぐろうとするたびに、 1t，l}人川
!Lúの f-J~ の深さに I(( IM 、 ，'.-闘 を ， r( わ t した j!正々 としたtかみでしたが
1 972 午 、 'ìiL"~， r おごらを)/': I" J 、 1 9 7::\ ;".、1I'/è. I I~: !i irあごら」をBH.il、-!K
の/llJ:出 ひいては人川の1lJ:fiーを 与え机けていこうとしています
必.のjとL、i円卓bが必吹ー で-j-ので、i，ri!Ii1J!立fr:，也、 Il.'j川 とf.>:);のゆるす
似1 !l 1 て'~'，' ij'y，てす .XU万Eして[土、会代納入の.&1'6がある だけです
ゴ?の7正午i-!土、会l!からi立n~ :!-J. Lた，:1(';:¥'-t:'!!がuないます
JlL (1 、会 l! 、 '"~'ü. 、，， 1一 5 11 れ、fノE作会l!:士、 Itrti 人川~のj、先 JIJ
III Jl I /;弘j 斗~Jt'トーお一人グ}九で J-
〔王見在の主な活動 . 'ìií ，"~， hごらの光行 ・}J;大例会研究会
のJ:iJfIi' ・fjlJj;j:Hlfj' B 0 C のi五% ・JcJ?可ξ あごふの，:1(';:¥' ・1;.・
I'Lのlij，i!Lにi立山:つI/'， lil { ~句、他年色党 H などの i凶作 ・ ベビー ・ ン，ター
の hつぜん '¥f.f';iJ '¥， . 1'1 !;.t~;l( の r) .Jせん iV. f'i， '¥ 
〔参加者の組織〕
公 tl、'"ιIi.、 l'cJJI):::~ 1 i ， かた九て参IJてさま J- 会l!、I1Lh::-!t、
l
'
、γ、 ¥'ii"L んご :J 1. .i'¥!. f:~ 仇 ， ':: n 0 CjliL I)J 1 IIlI を};.i!i 1) 
ゴ.~ t i : !、 -j ": 1')， ~ I~ /)・ hリ 1-
. ，'!i斗九二 J そI). ~J'IIIYJ 0'/(. :¥る ・f"リゴ?、末吉:会(こ多1)てちる
• l'ii ， ~L'. h:.・ .'，ij"i't，:今1)1て、ゐ ・“'/c，'::";そわご〉をI-QJt 
f.IJ '" ~\勺 ・ "、ノ ! "ι，'[ '¥'11ヒ'，1・ を干IJIJて手ゐ ・liI!j!'"匁t
fJノi'tl，，[jit':)Jを公 I!llh ¥;守'刊IJ'町、') ・ii"'(!I'! :土、 liI!;!'"到l1J‘
1' '/j-.!， it:J  '"i'tl" r.1 ふこしう・'、ゐ
..LJι 、 ''''fi ，"~ 九二:， ~. i/I ~;-IUし/c IるJ)、 1()IJ ::;'~ l! :土、
牛1'1'，/'I ' t' I~) 、村 s ペt'1~J:-i 1i~ ， 、ν ゐ Ii~ 1、
会費 ;1布li 2，4001'1 誌友資 '1古I 2，OOOl'J 
賛助会費 .，ω1，')、 1リ1 '羊少:t I!J、‘主せん
「???」
r， _・， ， 
J¥ ?????
9014) TEL 03 354 あごら(東 京都 新宿区新宿 1丁 目 9悉 6号
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